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El Institut Botànic de Barcelona es un centro mixto (CSIC - Ayuntamiento de 
Barcelona) y su biblioteca está especializada en botánica. Entre sus fondos 
incluye revistas especializadas, floras regionales y generales de todo el mundo, 
libros de horticultura, jardinería, botánica sistemática, ecología, nomenclatura 
botánica, etc.  
En la actualidad disponemos, aproximadamente, de 6.900 libros y 1.500 títulos 
de revistas, repartidos en 850 metros lineales (290 m. para libros y 560 m. para 
el fondo de revistas). Recientemente hemos podido incorporar parte del legado 
del Dr. Josep Cuatrecasas, en concreto las publicaciones periódicas. Las 
monografías, debido a la falta de espacio disponible, se integrarán en una fase 
posterior.  
Formando parte de la biblioteca, tenemos una verdadera joya. Se trata del 
Gabinete de Historia Natural de la familia Salvador, la colección del Institut 
Botànic con mayor interés museístico e histórico. Está integrada por colecciones 
de libros, conchas, plantas de herbario, simples de farmacia...etc. formadas en 
los siglos XVII y XVIII.   
La biblioteca del Institut Botànic ya ha comenzado su transformación. A la 
espera de la construcción del nuevo edificio, ubicado en el recinto del nuevo 
Jardín Botánico de Barcelona, durante el invierno pasado acondicionamos una 
nueva sala para la consulta de usuarios (de momento sólo disponemos de cuatro 
puntos de lectura), el trabajo del personal (una bibliotecaria, una auxiliar y los 
objetores, la mano de obra barata de fin de milenio), y la mayoría de las 
monografías.   
Y, gracias a la excusa del traslado, pudimos hacer una revisión del fondo. 
También reordenamos la hemeroteca, pasando de la ordenación por países a la 
alfabética de título. Aún no sabemos cómo pudimos seguir ofreciendo nuestros 
servicios al personal del Institut con todo aquel follón...  Este verano hemos 
estado añadiendo los ejemplares de nuestras revistas al catálogo colectivo (sólo 
queda catalogar un 23% de revistas que no se hallan en el CIRBIC) y después 
comenzaremos con las monografías. Podéis ver que faena no falta...   
Esperamos que pronto podamos estar completamente integrados en el catálogo 
colectivo y ofreceros un buen servicio. Hasta entonces, trabajaremos duramente 
y os ayudaremos en lo que podamos. 
